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équipements
Equipement
-numéro_série :int
-état:Etat
+Arrêter():
+Démarrer ():
Composant
-domaine:Domaine
+Changer():
+Réparer():
Contrôle Actionneur Capteur
ressources
Ressource
-disponobilité:boolean
+Utiliser():
+Libérer():
matériels
Matériel
-référence:int
Pièce_de_Rechange
-code_fournisseur :int
-prix:int
-durée_approvisionnement :Time
Outil
employées
Employé
-nom:char
-matricule :char
Expert
-compétence :Domaine
Technicien Opérateur
Magasinier
Méthode_Maintenance
documents
Document
-taille:int
-priorité:int
+Envoyer():
+Récupérer():
+Consulter ():
+Créer():
Document _de_Maintenance
Info_Dysfonctionnement
Info_SAV
Historique
Origine Symptôme Cause
Document_Technique
Dossier_de_Maintenance
-date:Date
-heure:Time
Info_Défaillance Info_Panne
Nomenclature
Avertissement
+Acquitter ():
Info_Intervention
-durée:Time
Info_Dégradation
Pré_Alarme
Alarme
Ordre_Travaux
unités
Unité
-emplacement :char
CentreMaintenanceSite
états
Etat
(from états)
-date_début:Date
-date_fin:Date Etat_Normal
(from états)
Maintenance
(from états)
Maintenance_Corrective
(from états)
Maintenance_Conditionnelle
(from états)
Maintenance_Systématique
(from états)
Etat_Dégradé
(from états)
Panne
(from états)
Arrêt_Programmé
(from états)
domaines
Domaine
(from domaines)
Eléctronique
(from domaines)
Hydraulique
(from domaines)
Pneumatique
(from domaines)
Informatique
(from domaines)
Mécanique
(from domaines)
signaux
Signal
+Récupérer():
+Traiter():
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Service Débit moyen (Mbit/s) 
Délai 
maximum (s) 
Gigue 
maximum 
(ms) 
Taux 
d’erreur 
par bit 
Taux d’erreur par 
message 
Voix non 
compressée 0,064 0,25 10 <10
-1 <10-1 
Son haute 
qualité non 
compressé 
0,32 à 2 0,25 10 10-6 10-8 
Vidéo standard 
non compressée  20 à 30 0,25 10 10
-2
 10-3 
TV haute 
définition non 
compressée 
100 à 150 0,25 1 10-6 10-8 
Vidéo 
compressée 1 à 30 0,25 1 10
-6
 10-9 
Images 1 à 10 1 - 0 à 10-4 0 à 10-9 
Transfert de 
fichiers 1 à 100 1 - 0 0 
Données temps 
réel <10 0,001 à 1 - 0 0 
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Flux Application Exigences 
Temps-réel Signaux des capteurs, messages d’alerte, etc. Délai minimum, aucune perte 
Multimédia Audio/vidéo Débit important, pertes tolérées dans certaines limites 
Elastiques Transfert de fichiers, consultation BD, documents HTML, XML, etc. 
Débit important, pertes ne sont pas 
tolérées 
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F (x) =
x∫
0
exp[(Q− Λ)u]duΛ = {I − e(Q−Λ)x}(Λ−Q)−1Λ.
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MMPP = (E,Q,Λ),
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E = {e1,e2} = {on,off}, Q =
[
−q12 q12
q21 −q21
]
=
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−ρ ρ
σ −σ
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SYSTEME DE E-MAINTENANCE 
Fichiers 
•Compteurs 
•Configuration 
¦(§?¨;© ª §8«?§
¬­®
¨¯© §?¨
­
¨?° § ±
®
© §H²
±
®
© §>³
±
®
© §>´
Fichiers 
•Compteurs 
•Configuration 
MODELE STATIQUE 
CM : CentreMaintenance 
localisation = Belfort 
Site2 : Site 
localisation = Dijon 
Site1 : Site 
localisation = Besançon 
Presse : Equipement 
numéro_série = PP52001 
Variateur : Equipement 
numéro_série = MM420-1 
Cellule : Equipement 
numéro_série = CA1998-3 
Robot : Equipement 
numéro_série = ST456MT 
Pousseur : Composant 
numéro_série = VP2003 
domaine = Pneumatique 
D10 : Capteur 
numéro_série = CM254-L 
domaine = Electrique 
SD10 : TOR 
Détection 
 : Opérateur 
nom = Martin 
matricule = 258 
disponibilité = oui 
 : Technicien 
nom = Prost 
matricule = 634 
disponibilité = oui 
: Expert 
nom = Jean 
matricule = 562 
disponibilité = oui 
: Magasinier 
nom = Poll 
matricule = 548 
disponibilité = oui 
: Méthode_Maintenance 
nom = Papin 
matricule = 231 
disponibilité = oui 
Diagnostic 
Pronostic 
Ordonnancement 
D11 : Capteur 
numéro_série = CM254-L 
domaine = Electrique 
SD11 : TOR 
BD1 : Historique 
MODELES DES 
COMPORTEMENTS 
DYNAMIQUES DES ACTEURS 
E1 
E2 
S1 
Réception de 
messages
 
Envoi de 
messages
 
Actions
 
A1 
E3 
Opérateur 
S2 
A2 
A3 
A4 
S4 
S3 
E1 – détection (envoi 
d’alarme) ; 
 
E2 – méthode maintenance 
(ordre de démarrage) ; 
 
E3 – diagnostic (origine, 
cause) ; 
A1 – acquittement alarme ; 
 
A2 – arrêt équipement ; 
 
A3 – démarrer équipement ; 
 
A4 – valider/corriger/compléter 
diagnostic ; 
S1 – détection ; 
 
S2 – historique ; 
 
S3 – méthode maintenance ; 
 
S4 – diagnostic ; 
DEFINITION DES SCENARIOS 
DETECTION OPERATEUR DIAGNOSTIC METHODE ORDON. CONSTR. MAGASINIER TECHNICIEN 
A1 
A2 
A1 
T1 
T2 T3 
S1 
S2 S1 
S1 
E1 
E1 
E1 
A1 
 
 
UML 
Diagrammes de 
Classes
 
RdP 
 
RdP 
MODELE INFORMATIONNEL 
off 
GEN 
λ 
OFF_ON 
σ 
ON_OFF 
ρ 
on 
buff 
TOKENS 
SEGMENT 
LOSS NET µ¯¶ · ¸ ¹ º
>
 
>= proba » ¼ ½ ¾
» ¼ ½ ¾ ¿ À
ÁMÂ Ã Ä Å Æ
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